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ANO I I 1.° DE NOVIEMBRE DE 1913 NÚM. 25 
BOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
C U M P L E A Ñ O 
Hasta hoy, 1.°. de Noviembre, no 
empieza propiamente el segundo año 
de nuestra modesta publicación, que 
vió la lus en i g u a l d ía de 1912. 
A l conmemorar esta fecha, cumple 
la IÍOJITA, muy gustosa, el deber de 
saludar á todos sus favorecedores, 
dándoles testi¡nonio de su g r a t i t ud y 
reconocimiento. 
No es obra pequeña la que habéis 
hecho. Entre las espirituales de mise-
ricordia, es la pr imera enseñar al que 
no sabe;3' la HOJITA, mediante vuestra 
cooperación, ha llevado d muchos el 
conocimiento de Jesucristo, de su vida, 
milagros y copiosa redenc ión ;ha dado 
d los mismos noticia de su Parroquia, 
que es la madre de sus almas; ha esti-
mulado la vida parroquial y propa-
gado su esp í r i tu ; ha i nielado ó fomen-
tado suscripciones para obras pías y 
de beneficencia,y ha sacado del polvo 
del olvido muchas curiosidades histó-
ricas, que habéis conocido con un de-
leite, que compensa sobradameiHe el 
sacrificio que os impusisteis para 
editarla. 
Gracias, pues, y adelante. 
Muchas deficiencias habrá tenido 
la HOJITA; pero su conocimiento no ha 
de desalentarnos. Eran de esperar, 
pues conocíais la inexperta p luma 
que la escribe; trataremos de corre-
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
g i r l a s ; pero fijaos más en el asunto 
que en el estilo sencillo y aun tosco 
de exponerlo. 
L a HOJITA ratifica todo su progra-
ma, del que, no pudiendo copiarlo 
integro, transcribe dos parrafitos: 
«A todos l l evará HOJITA PARROQUIAL 
noticias de su Parroquia, enseñanzas 
del Evangelio, recuerdos del Catecis-
mo. Recibidla sin prevenciones; ella 
pretende ser el laso de unión entre 
todos sus feligreses. Porque no olvi-
dar,que todos formamos una f a m i l i a ; 
y el que no tiene relaciones con su 
Parroquia, es como un individuo 
ausente, que, si no ha degenerado, 
que r r á saber algo de su padre, de su 
madre, de sus hermanos, de los pro-
yectos que éstos t en ían para beneficio 
de toda la f a m i l i a , de cómo les vd en 
los negocios, y sobre todo, de la salud 
de los suyos. De estas cosas les ha-
b l a r á HOJITA PARROQUIAL, como un 
buen amigo, sin pretender otra cosa 
que resucitar el esp í r i tu parroquial y 
llevar tí los re t ra ídos á su propia casa 
<No confia en sus fuerzas, porque 
tiene f é en que no es nada el que planta 
ni el que riega, sino Dios, que dá el 
incremento. En E l confia y en la pro-
tección de la Ssma. Virgen do Flores, 
á la que'se consagra en el d ía que 
empieza d publicarse.» 
Consagración que hoy, su cumple-
a ñ o , repite, a g r a d e c i d í s i m a , d la 
misma S e ñ o r a . 
LAUS DEO 
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L O S S A N T O S Y L O S D I F U N T O S 
Algunos quizás desconocerán el ob-
ieto de aquella Fiesta y de esta Con-
memoración. En su obsequio diremos 
de ellas dos palabras. 
No todos los Santos que están en el 
Cielo gozando de Dios, se hallan en el 
catálogo de los Santos, que es lo que 
significa estar canonizados. Queriendo 
la Iglesia que de ellos se hiciera espe-
cial fiesta, los une en este día, bajo la 
denominación común de Todos los 
Santos. 
Porque hay indudablemente un sin 
número de ellos de toda clase y condi-
ción, que pasaron por este mundo sin 
hacer ruido alguno, quizá nadie se fijó 
en las virtudes heroicas que practica-
ron. Todos gozan hoy de Dios y se nos 
proponen como ejemplo. 
Fué la hacendosa mujer de pueblo, 
que, puesta su vista en Dios, educó 
cristianamente á sus hijos. Fué el rudo 
labrador, que reconociendo y adorando 
á la divina Providencia en su campo, 
se sirvió de éste como de escala para 
subir al Cielo. Fué el enfermo, que por 
muchos años soportó con paciencia los 
dolores de su cuerpo, purificando en 
tanto su alma. Fué el mendigo, que se 
consideró aquí en la tierra como un 
huésped 3^  todas sus aspiraciones las 
dirigió á la Bienaventuranza. Fué la 
jóven, que acaso perdió su honor, y 
cuya mancha la apar tó del mundo, 
pero la hizo entrar en sí misma, y 
puriíicada de ella, se comunicó más 
íntimamente con Jesucristo. Fué el 
mozo que llegó á la pubertad con la 
estela de la inocencia. F u é el modesto 
artesano, el hombre de ciencia, el 
ignorante, el pobre, el rico, fueron 
todos los que se santificaron en la 
sencillez de la vida cristiana, 
¿Por qué no hemos de llegar nos-
otros á ser Santos? No importa que no 
aumentemos el número de su catálo-
go; bástanos llegar al Cielo, donde nos 
espera nuestra gran familia, la familia 
de los cristianos. 
*** 
Desemejante manera hay muchos 
difuntos, de quienes nadie se acuerda, 
por quienes nadie ruega ni ofrece su-
fragio. La Iglesia, llena de caridad, 
sobreviene á este olvido, invitándonos 
á que juntemos esas almas á las de 
nuestros deudos y amigos, haciendo 
en un día especial conmemoración de 
Todos los fieles difuntos. 
Los dobles de las campanas, son 
como los lamentos de las almas, que 
no pudiendo hacer nada por sí mismas, 
claman á los vivos, pidiendo sus ora-
ciones y sufragios. A fin de multipli-
car éstos, la Iglesia faculta á los Sa-
cerdotes para que celebren tres Misas 
cada uno en el día de difuntos; y los 
fieles de todas partes, aunque no es 
día de precepto, se esfuerzan por oir 
cuantas Misas pueden, rezan oraciones 
indulgenciadas y encienden en sus 
casas ó en los cementerios luces de 
cera ó aceite, que ofrecen al Señor, 
como sacrificio que sufrague por las 
ánimas benditas. 
* * 
¡Qué hermoso y consolador es el 
dogma de la Comunión de los Santos! 
Ni los bienaventurados que gozan ya 
de Dios, ni las almas que padecen en 
el Purgatorio, ni los fieles que pere-
grinamos en la tierra, estamos total-
mente separados, sino que los unos 
fieles tienen parte en los bienes espi-
tnales de los otros, como miembros de 
un misino cuerpo, como enseña el 
Catecismo. 
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SkmñmH X X V ht leuterostis 
2 D E N O V I E M B R E 
J e s ú s dormido tranquilamente en una 
barca; el mar encrespado por imponentes 
olas; los d i sc ípu los , t emerosos ,que claman 
al Señor: ¡Sálvanos, que perecemos!; J e s ú s 
lleno de majestad, calmando con su man-
dato al mar; l a gente admirada del prodi-
gio p r egun t ándose : ¿quién es este á quien 
el mar y vientos obedecen? Tal es el 
cuadro que nos ofrece el Evangelio de 
esta Dominica. 
¿Qué es la vida^ F r á g i l barquil la que 
se desliza por e l embravecido mar del 
mundo. Con frecuencia se levantan en 
éste corrientes de pasiones, que forman 
terribles montañas , ofreciendo escollos 
sin cuento, en donde el más valeroso 
teme. Los malos ejemplos arrastran á 
unos, sus malos hábitos á otros, las máxi-
mas del mundo á muchos, y por donde 
quiera no se divisa sino peligros y la 
muerte. 
Pero si J e s ú s está con nosotros, ¿por 
qué temeremos? 
Ahora bien; J e s ú s está en la barquilla 
de nuestra alma; si vivimos en gracia, á 
veces parecerá dormido; pero no duerme, 
su Corazón está siempre vigilante. Guando se 
presente la turbación , el escollo, l lamé-
mosle con confianza: ¡Sálvanos, que pere-
cemos! Y El ha rá que desaparezcan los 
peligros, calmando las tempestades del 
alma, con la misma facilidad con que se 
impuso á las embravecidas olas de Tibe-
riades. 
g0míax]:H X X V I h ^twkcoúés 
9 D E N O V I E M B R E 
No alcanzamos á primera vista, poi-
qué Dios permite en el mundo el t r iunfo 
de los impíos; y como los criados del 
padre de familia, de que hoy habla el 
Santo Evangelio, qu i s i é ramos su destruc-
ción inmediata. Así, por ejemplo, se suele 
decir, cuando se oye una blasfemia: ¿cómo 
el Señor no seca esa lengua? Pero Dios 
no quiere la muerte del pecador, sino que se 
convierta y viva; y por eso no castiga in-
mediatamente los peoados. ¿Quién v iv i r ía 
si Dios hubiera asi tomado venganza de 
nuestras iniquidades? 
Adoremos sus designios, que hasta de 
los vicios de los malos se sirve para acri-
solar la v i r t u d y aumentar el premio dé 
los buenos. A este propósito dice San 
Ambrosio: «Qui ta los perseguidores y 
fa l ta rán los m á r t i r e s . Dios pe rmi t ió que 
so levantaran los perseguidores armados 
del públ ico podei^ para que hubiera quie-
nes vencieran por Cristo. Quita la lucha 
de los már t i r e s , y habrás quitado sus 
coronas; quita los tormentos, y habrás 
quitado las bienaventuranzas » 
INDICADOR PIADOSO 
E l día de Todos los Santos, es fiesta de 
precepto. 
El día 1.°, después del Rosario, e m -
pieza la Novena de Ánimas. 
Por ser Domingo el día 2, se traslada 
este año al día 3, la Conmemoración de 
todos los fieles difuntos. 
Día 7.— Primer viernes de mes: Comu-
nión general y Ejercicios del Apostolado 
de la Oración. 
Día 8.— A las ocho de la mañana: 
SOLEMNES HONRAS FÚNEBRES POR LOS 
DIFUNTOS POBRES DE ESTA PARROQUIA. 
Día 9.—Su Divina Majestad es tará de 
MANIFIESTO por la in tenc ión de la Her-
mandad de Ánimas. — En el mismo día, 
COMUNIÓN GENERAL, y á las cuatro de la 
tarde, Ejercicios de la Asociación de Hijas 
de María. 
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ipuntes IÍSÍÓFÍGOS de llora 
— 
(Continuación) 
El arrabal t ambién debió quedar des-
truido, porque en el .Repartimiento no 
aparecen cosas algnnas en el mismo, sino 
solares para darlos á los que vinieran á 
avecindarse. 
Afirmamos poco há, qne la s i tuación 
antigua del pueblo no corresponde á la 
actnal, porque el Castillo estaba en la 
cima del monte; j u n t o á él, la p r imi t iva 
Iglesia; y todas las casas repartidas á los 
nuevos moradores, dentro del recinto 
murado, seña lándolas como linderos, la 
fortaleza, el adarve ó e l mismo muro. En 
e l Repartimiento, sólo se hace referencia 
á una Plaza, una plazuela y dos calles, la 
de la Fortaleza y la del Postigo de la 
misma. 
Evacuada la población por los árabes , 
y guarnecida, do orden de los Eeyes, 
convenientemente, como punto frontero á 
Málaga , deseaban reunir siquiera cien 
vecindades, faci l i tándoles al efecto casas 
y tierras, en mayor ó menor extensión, 
conforme á su calidad de caballeros ó 
peones, y aun de simples vecinos. 
Figura, como era natural , en primer 
té rmino , la Iglesia Mayor, dándole , entre 
otros bienes, «una casa en que pueda 
inorar el Cura é Capellán que la sirviere, 
subcediendo de uno en otro, é que nin-
guno no la pueda bendor ni enagenar, en 
tanto que en ella viviere , salvo repararla 
y bien tratarla; y para Simenterio, otra 
derribada, que es tá á espalda de ella, 
hasta lindar con el Muro.» 
«Ot ros í : Queda proveído para los 
Propios una casa en la Plaza, lindero con 
el adarve; para Horno del Concejo, el que 
hasta aora la dha v i l l a ha tenido y una 
casilla para servicio dél; una tienda (de 
bastimentos) que está frontero con dho 
Horno; y otra tienda que está entre l a 
Puerta de dha v i l l a é la puerta del 
Ar raba l ,» 
«Queda proveido una casa solar para 
Hospital de los peregrinos é pobres que á 
dicha vi l la binieren » 
(Se con t inua rá ) A. B. M . 
SUSCRIPCIÓN PARA RESTAURAR LA ERMITA 
DE LA V E R A CRUZ 
Pesetas 
Suma anterior . . . . 861.50 
D, Emi l io y D.a Mar ía Bootello. 5.— 
D.a Cármen Guerrero de Ciezar. 5. — 
D. Basilio y D.a María García , 5.— 
D . Cris tóbal Díaz Garc ía . , . 5.—• 
D . Paulino Leiva , 5,— 
D. Francisco Aurioles Hidalgo. 10.— 
D . Lope Díaz Casarmeiro . . . 5,— 
Srta. Isabel Díaz Morales. . . 5.— 
D,a Nieves Ferea Sáncbez, , . 5.— 
Suma y sigue. » 911.50 
Estadíst ica de la 1.a quincena de Octubre 
BAUTIZADOS. — Día 1, Juan Céspede 
Galiano; 1, Bar to lomé Cid Eodr íguez ; 5, 
Francisco Cantalejo Gómez; 10, Migue l 
Navarro García; 10, Josefa Navarro Már-
quez; 10, Juan Guerrero Ortega; 11, Joa-
quín Segura Torres; 11, Catalina Mori l las 
Pérez ; 12, Francisco Díaz Navarro; 13, 
Juana Aranda F e r n á n d e z . 
DESPOSADOS.—Día 5, D. Jo sé liamos 
Sierra, con D.a Francisca Castillo Lagos; 
9, D. Juan Bodr ígnez Lozano, con Doña 
Francisca Campaña Mayo, 
D I F U N T O S . - A D U L T O S . — D í a 1.°: 
D,a Juana Naranjo Domínguez; 6:D.a Cár-
men Gómez Suarez;8:D.aFrancisca López 
Pérez ; 11: D. Juan Barberi Guerrero; 14: 
D. Cris tóbal Hidalgo Vera. (D. E. P.) 
PÁRVULOS.—Día 2: Vicente Ramos Ro-
dríguez; 4•.Rafael Segura Reyes;6: Teresa 
Aranda Moreno; 8: M.a Reyes Melendez; 
11: Francisco Rengel Esp í ldora ; 13: A n -
drés González López; 14: Diego Hidalgo 
Ruiz. 
Málaga. —Tip. de J . Trascastro, Molina Lario, 5. 
